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【Abstract】 In recent years, topology has influenced contemporary architecture industry with its avant-garde 
thinking mode and creative geometric forms. The contemporary Danish congregate housing have absorbed the 
knowledge from architectural topology to make their shape more dynamic and better responding to natural and social 
environment. This article tries to interpret the related theories of architectural topology and topological evolution, 
and separately researches the shape deformation of point, linear and enclosed housing congregate housing from three 
aspects including "twisting integration", "stretching synergy" and "split reconstruction" based on practical cases. 















































































































图4  球体的非同胚变形 图5  面的撕裂变形
图6  BIG小塔楼“扭转整合”式体型形变图解



































比在 35% ～ 50%，约占建筑总能耗的 15%，节能效果
显著。
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风格下的集合住宅新模式值得中国建筑师学习。
建筑、自然、人以及城市之间的相互关系也正是在
这样不断进化的潮流中得以更新，从而达到了一种动态
平衡，同时展示了世界包罗万象的丰富性。
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文通过对丹麦当代集合住宅体型深层结构的形变研究，
归纳总结出其形态衍生的内在逻辑性，从而使未来集合
住宅拓扑化设计的理解有迹可循，对拓扑形变的过程也
更加清晰易懂，使建筑方案更加具有开放性和包容性。
对于中国千篇一律的传统式集合住宅而言，丹麦拓扑化
图10  8字形住宅内部围合式庭院
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